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Solo Suite, No. I 
Invocation and Dance 
Program 
Perfromance 
barito11e sax a11d wi11d co11troller 
Mark Nowakowski, soprano saxopho11e 
Josh Masterma11, alto saxopho11e 
Concerto for Alto Saxophone 
Ill. 
Intermission 












William Cuthbert, marimba 
Madrigal Brass 
Five Unrelated Thoughts for Saxophone Quartet 
The E11ophoxas Tetrauq 
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